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s i n o p s i s 
Con capacidad para 60 camas, se pue-
den apreciar en este Pabellón del Hos-
pital Borocourt, de Peppard, Oxford-
shire, cuatro zonas o secciones: la 
masculina, la femenina, la del Centro 
de tratamiento, y la del salón de re-
cepción. 
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Cada una de las dos primeras consta de 30 camas, distribuidas en dos salas de 6 camas, tres de 4 camas, y seis habita-
ciones individuales. Todas las secciones fueron proyectadas «abiertas» hacia el ambiente exterior, aprovechándose la dife-
rencia de profundidad entre las salas de 4 y las de 6 camas para crear unas agradables terrazas exteriores. 
La distribución y organización de este Pabellón responde más a un planteamiento de los espacios precisos, de la manera 
más económica y agradable posible, que a un criterio formalista. Su tratamiento exterior es elegante y dinámico, gracias 
al juego de luces y sombras arrojadas que proporcionan los grandes voladizos. 
Este nuevo Pabellón del Hospital Borocourt de Peppard, en el condado de Oxford, ha sido erigido a unos 137 m 
al E. del edificio principal del mencionado Centro hospitalario —para deficientes mentales—, quedando separado 
de aquél por una zona arbolada. 
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1. Habitación 
de calorificación.—
2. 
Vestuario 
de empleadas.—
3. 
Vestuario 
de empleados.—
4. Sala de consulta.—
5. Ayudante (Jefe de 
enfermeras).—
 
6. Pasillo.—
7. Aclarado de ropa.—
8. Ropa sucia.—
9. Pilas de lavado.—
10. Es-
terilización.—
11. Suministros.—
12. Limpieza.—
13. Cocina de té.—
14. W
.C. de 
señoras.—
15. 
W
.C. 
de caballeros.—
16. 
Clínica 
dental.—
17. 
Tratamiento 
y 
recuperación.—
18. 
Tratamiento.—
19. 
Laboratorio.—
20. 
Sala 
de 
4 
cam
as.^ 
21. 
Aseos 
de 
caballeros.—
22. 
Vestíbulo.—
23. Habitación 
lateral.—
24. 
Sala 
protegida.-25. Puesto de enfermeras.—
26. Cocina.—
27. Baño.—
28. Almacén. 
29. Aseo empleados.—
30. Sala de 6 camas.—
31. Espacio diurno.—
32. Sala 
de enfermeras.—
33. Aseos.—
34. Terraza.—
35. Habitación secxmdaria.—
36. Sec-
ción de niños. 
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En él se lleva a cabo la recepción de nuevos enfermos, aloja la enfermería, y sirve como una depen-
dencia  m
ás del Hospital ya existente para acomodar pacientes que ingresan directamente 
del ex-
terior. 
La intención de los proyectistas al diseñar esta unidad hospitalaria fue la de satisfacer el progra-
ma  de necesidades dentro de un ediñcio único, pero sin sujetarse 
a una distribución 
«formalista», 
es decir, organizando  los espacios precisos de la m
anera más económica y agradable, adaptándose 
lo más posible a la forma del solar disponible, aprovechando al máxim
o las vistas agradables que 
desde allí se disfrutan, y respetando los árboles aislados ya existentes. 
El acceso al emplazamiento, tanto para vehículos como para peatones, se realiza desde la vía prin-
cipal. Una corta vía auxiliar que term
ina en un callejón sin salida es utilizada como pequeño aparca-
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miento para automóviles. A través de los 
senderos independientes, a los que se 
accede desde el patio exterior, se llega a 
cada sección del edificio. 
El Pabellón ha sido desarrollado en una 
edificación de una planta de altura; su 
interior disfruta de iluminación y venti-
lación naturales, y en algunas zonas, ade-
más de la lateral, de iluminación cenital. 
Tiene capacidad para 60 camas. 
Se pueden apreciar en su zonificación 
cuatro secciones: la masculina, la feme-
nina, la del Centro de tratamiento, y la 
del salón de recepción; todas ellas enla-
zadas entre sí. 
Dichas secciones se «abren» hacia el par-
que, estando convenientemente separadas 
y resguardadas de las vistas recíprocas 
—las secciones para hombres y mujeres—, 
a lo cual contribuye, asimismo, el esca-
lonamiento establecido de modo que el 
muro extremo de una impide la visión 
directa de los ventanales y terrazas de 
la otra y utilizan los servicios del Centro, 
que, a su vez, es fácilmente accesible 
desde la entrada principal para poder, en 
el mismo, atender, tratar o recibir a en-
fermos procedentes del exterior. 
La distribución que presentan las dos 
secciones señaladas —la masculina y fe-
menina— es muy similar. Así, cada una 
de ellas consta de 30 camas, divididas en: 
dos salas de 6 camas, tres de 4 camas, 
y seis habitaciones individuales. De éstas, 
una sala de 4 camas y una habitación 
individual, con sus cuartos auxiliares 
anexos, pueden hacerse totalmente inde-
pendientes del resto de la sección princi-
pal, disponen de su propia entrada inde-
pendiente desde el corredor de enlace y 
pueden funcionar como salas para aislar 
a determinados enfermos. 
Las divisiones entre los grupos de camas 
son opacas hasta una altura de 0,6 m, y 
a part ir de esta altura, transparentes 
—acristaladas—; este sistema de compar-
timentación produce en el usuario la sen-
sación de encontrarse rodeado de un es-
pacio diáfano, sin obstáculos. La separa-
ción entre las camas y el corredor no es 
opaca, lo que facilita la vigilancia y su-
pervisión, y permite que el corredor cen-
tral disfrute de un carácter luminosoí y 
alegre. 
La diferencia de profundidad establecida 
entre las salas de 4 y las de 6 camas fue-
ron aprovechadas para crear unas terra-
zas exteriores resguardadas superiormen-
te de la lluvia, y unos espacios exteriores 
separados del interior por anchas puertas 
correderas de cristal; esta disposición se 
repite en el lado N. del bloque de sec-
ciones. 
Potosí J O H N R A W S O N 
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El Centro de tratamiento fue proyectado pensando detenidamente en lograr una distribución adecuada de 
sus locales y servicios; partiendo de que las circulaciones y recorridos a realizar por el personal sani-
tario fueran mínimos, y que las funciones a realizar, en el mismo, se efectuasen ocasionando las meno-
res molestias posibles a las restantes actividades del Pabellón, pero sin privar al Centro de un acceso 
cómodo desde la entrada principal y desde las secciones. 
Primariamente, el bloque comprendía una sala de operaciones neuro-quirúrgicas como núcleo central, que 
compartiría sus salas de servicio auxiliares con la sala de consultas y la clínica dental. Posteriormente 
se decidió no acabar dicha sala, dejando, no obstante, la estructura preparada para este fin si futuras 
experiencias o métodos de tratamiento lo revelaran necesario. 
La estructura del edificio fue realizada a base de hormigón armado, fabricado y vertido in situ, con la 
excepción de los muros del Centro de tratamiento, los cuales son de fábrica de bloques, y algunos ele-
mentos lineales en los que se han utilizado unidades prefabricadas de hormigón pretensado. 
Respecto a los acabados y materiales empleados, señalaremos que todas las superficies exteriores de hor-
migón fueron abujardadas; y en todas ellas, a excepción del zócalo y de los muros de carga, se utilizó 
cemento blanco y árido escogido. 
Finalmente, todas las instalaciones de este edificio se cuidaron y estudiaron al máximo. La calefacción 
radiante procede de paneles existentes en el cielorraso; ciertas áreas son calentadas por medio de ser-
pentines instalados bajo el suelo. El control y regulación de la temperatura se realizan automáticamente 
de acuerdo con las condiciones atmosféricas del ambiente exterior. 
r é s u m é # s u m m a r m í # z u s a m m e n f a s s u n g 
R c i i f í l l o n d ' u n h ô f i i l - a l ñ O x f a i « t l s h i i * e - G n u n d e - B r e t a g n e 
Powell et Moya, architectes 
Collaborateurs: D. A. Stow, J. R. Cantwell et B. J. Throp. Structure: Charles Weiss and Partners, ingénieurs 
Ayant une capacité de 60 lits, ce pavillon de l'Hôpital Borocourt de Peppard, à Oxfordshire, présente quatre zones ou sections: masculine, féminine, centre de traitement et salle de réception. 
Chacune des deux premières comprend 30 Üts distribués en deux salles de 6 lits, trois de 4 lits et six chambres individuelles. Toutes les sections ont été conçues «ouvertes», vers l'extérieur, de telle façon que la différence de profondeur entre les salles de 4 et celles de 6 lits a permis de créer d'agréables terrasses extérieures. 
La distribution et l'organisation de ce pavillon répond plutôt à une planification des espaces précis de la manière la plus économique et agréable possible, qu'à un critère formaliste. Son traitement extérieur est élégant et dyna-mique, grâce au jeu de lumières et d'ombres projetées par les grandes saillies. 
A n e v r l A r i n g u t tmn O x f o n d s h i i ^ e h o s | S Í t a l , G t . B n i t a í n 
Powell and Moya, architects 
Collaborators: D. A. Stow, J. R. Cantwell & B. J. Throp. Structure: Charles Weiss & Partners, engineers 
The new wing at the Boro Court Hospital, Peppard, Oxfordshire, has room for 60 beds, and is divided into four zones: male, female, treatment centre, and reception hall. 
Each of the first two has 30 beds, in two wards of 6 beds, three wards of 4 beds, as well as six individual bed-rooms. All rooms were designed with an ample view of the exterior space, and advantage was taken of the difference in depth of the 4 and 6 bed wards to provide pleasant terraces. 
The distribution and organisation of this wing is more influenced by precise search for a favourable environment and economy than by formal criteria. The external aspect is elegant and dynamic, and advantage has been taken of the light and shadow effects provided by the large overhanging volumes. 
E n v i f e i t e p u n g s l i n u f U i * e i n K n a n k e n h n u s i n O x f a i « d s h i i < e / E n g l a n d 
Powell und Moya, Architekten 
Mitwirkende: D. A. Stow, J. R. Cantwell und B. J. Throp. Struktur: Charles Weiss und Partners, Ingenieure 
Er nimmt 60 Betten auf und teilt sich in vier Sinheiten auf, und zwar Mannerabteilung, Frauenabteilung, Behand-lungsflügel und Empfangshalle. 
Jede der beiden ersten Einheiten dieser «Hospital Borocourt de Peppard» in Oxfordshire enthalt 30 Betten, aufgeteilt in zwei 6-Betten-, drei 4-Betten- und sechs Einzelzimmern. Vor samtlichen Raumen liegen gutgelegene Aussenterras-sen, die den Tiefenunterschied zwischen den 4- und 6-Beítenráumen auswerten. 
Der Entwurf gab Wirtschaftlichkeit und Annehmüchkeit dem formellen Aspekt gegeniiber den Vorzug. Die grossen Auskragungen rufen ein Licht- und Schattenspiel hervor, das dem Ausseren einen dynamischen und vornehmen Ak-zent verleihen. 
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